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  关键词：海派   合理性   目的性   性格化  
 
  应云卫从十七岁就成为“麒迷”，与周信芳是几十年的老朋友、老战友。
1956 年和 1961 年应云卫分别导演了彩色戏曲艺术片《宋士杰》和《徐策跑
城》，这两出戏都是周信芳的代表作。通过对应云卫与周信芳两人在合作过程
中艺术观念的分析，可以更充分地看清“海派京剧”的本质。  



















































































































































































































































































































































































































































































































  （3）周信芳从 1916 年开始就与京剧改良运动的主将汪笑侬合作编演新
戏，对汪笑侬的表演极为推崇，说“笑侬先生的做工表情以细致逼真、结合剧
情称著，实际就是着重刻划人物，演谁象谁的意思。”见《周信芳文集》，中
国戏剧出版社，1982 年，第 397 页。  
  （4）近代最早以导演方式要求“排戏”的导演是洪深。洪深 1922 年春从
美国留学回国，1923 年 9 月他第一次导演了上海戏剧协社欧阳予倩的戏《泼
妇》和胡适的戏《终身大事》，开始要求按本子排戏。1924 年 4 月他又导排了
《少奶奶的扇子》，“用硬片做布景，真窗真门，台上有屋顶，灯光按时间气
氛而变换，都是创举”。见应云卫纪念文集编辑委员会编：《戏剧魂——应云

































芳艺术评论集》，中国戏剧出版社，1982 年，第 427-428 页。  
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